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Judul:  STUDI  TENTANG  INTERAKSI  KEAGAMAAN  MASYARAKAT  NU  DAN
MUHAMMADIYAH  DALAM  MEMBINA  UKHUWAH  ISLAMIYAH  DI  DESA  GUMENO
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
Abstrak:  Masalah  khilafiyah sampai  mengakibatkan terjadinya  perdebatan panjang sampai  awal
orde  baru  antara  NU  dan  Muhammadiyah  menjadikan  sosok  kedua  organisasi  tersebut  kurang
anggun dalam penampilannya. Orang NU dengan sikap tradisi yang masih orsinil dan bercampur
dengan tradisi pribumi dianggap orang Muhammadiyah sebagai kaum sekuler. Yang jelas masalah
khilafiyah denga orientasi tahayul, bid'ah dan khurafat yang dikembangkan NU banyak di serang
Muhammadiyah.  Arah interaksi  ini  kemudian berkembang pula  untuk daerah  pedesaan,  dimana
masyarakat  NU dan Muhammadiyah mulai  menyadari  pentingnya persatuan dan kesatuan umat
islam,  terutama  mengangkat  partisipasinya  ketengah  tengah  pembangunan  bangsa.  Interaksi
keagamaan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat.
Adapun  masalah  yang  akan  di  bahas  1).  Bagaimana  upaya  dan  bentuk  interaksi  keagamaan
masyarakat  NU  dan  Muhammadiyah  di  desa  gumeno  dalam  menciptakan  kondisi  ukhuwah
islamiyah? 2). Adakah pengaruh interaksi keagamaan masyarakat NU dan Muhammadiyak di desa
gumeno dalam membina ukhuwah islamiyah?
Pada pembahasan ini digunakan tehnik analisa data kualitatif yang digunakan untuk meneliti akan
pemahaman  dan  pendapat  dari  kalangan  NU dan  Muhammadiyah  tentang  interaksi  keagamaan
dalam menciptakan pembinaan ukhuwah islamiyah  secara kualitatif. 
Berdasarkan  perhitungan  "Chi  Kuadrat"  dengan signifikan  5% diperoleh  nilai  6.8146827 maka
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh interaksi keagamaan dalam membina ukhuwah islamiyah di
desa  gumeno.  Dari  angka  indeks  X  setelah  diinterprestasikan  secara  sederhana  dengan
menggunakan  rumus  "Yule's  Q"  ternyata  hasilnya  0,  644.  Jadi  kesimpulannya  behwa interaksi
keagamaan dalam membina ukhuwah islamiyah mempunyai hubungan positif sangat mantap.
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